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1 Parmi les symboles religieux figurés au revers des monnaies de Frataraka du Fārs figure
une bannière dressée à côté de l’édifice en tour (ou d’autel du feu monumental). Par une
série d’exemples empruntés tant aux usages traditionnels des temples parsis qu’à des
lieux de culte pour lesquels on peut supposer une influence iranienne ancienne (aires
cultuelles des Mandéens, sanctuaires « païens » de Georgie), l’A. montre que ces bannières
pouvaient être déposés dans les temples et présenter une valeur tout à la fois sacrée et
d’identité communautaire. Le passage de la Lettre de Tansar relatif à la destruction par
Ardašir de temples du feu bâtis par les « rois des peuples » et à la confiscation de leurs
propriétés  reflèterait  une  volonté  de  mettre  fin  à  des  centres  qui  cristallisaient  la
légitimité à la fois religieuse et politique des seigneurs locaux.
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